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es motivo de creación, pues en Goethe eí genio natural va unido a un saber universal
y a una voluntad infatigable de investigación. También es perceptible la importancia
de la influencia de Schiller, aunque de otro orden. De la obra de este gran poeta trá-
gico N¡etzsche admira la voluntad heroica de la libertad, y la lucha titánica contra
oscuras tradiciones religiosas y opresivas estructuras políticas anquilosadas. Y tal
vez es en él en quien encuentra de un modo más determinante el sueño de resucitar
en la modernidad el genio griego.
También es interesante observar cómo el Nietzsche de estos primeros años dedi-
ca tiempo al estudiode la historia en general y de la Revolución francesa en particu-
lar, pudiéndose encontrar en sus composiciones tempranas los gérmenes de sus críti-
cas posteriores a la filosofía de la historia. Tratando de comprender cómo habría que
situar a una gran personalidad histórica en el mundo moderno, se precata de cómo
sólo necesidades vitales pueden dirigir y determinar el desarrollo integral de una
individualidad fuerte. Asimismo es evidente el cambio que se produce en su actitud
frente a la religión, desde que en una lista escrita en 1859, cuando tiene 15 años,
todavía pone la religión como una materia a estudiar en cuanto fortaleza de todo
saber, hasta que se separa por completo de este propósito. La crítica histórica, preci-
sa, incisiva, que se aplicaba en Pforta a la interpretación de los textos bíblicos tanto
como a los textos profanos, le orientó en una dirección distinta a la que su ambiente
familiar le había abocado. Se vió desde entonces en la necesidad de optar entre la
ciencia y la fe que él juzgaba incompatibles. En este sentido, sus trabajos literario-
filosóficos de esta época, de los que Hado e historia (abril 1862) y Reflexiones sobre
el cristianismo son destacables, manifiestan una necesidad cada vez más creciente de
claridad y de unidad en el plano del conocimiento como primera mcta a conseguir.
Esta búsqueda se hace acuciante en una situación en la que se echa en falta la cohe-
rencia y un tipo de comprensión más amplia de su propia problemática personal.
Los textos de Nietzsche, traducidos del alemán por Mario Carpitella, han sido
enriquecidos por una detallada cronología que resume el contexto biográfico del
Nietzsche de estos años, y de una gran abundancia de notas de los editores Carpitella
y Campioni con indicaciones muy útiles para la comprensión y el estudio del primer
pensamiento nietzscheano.
Diego SÁNcHEz MECA
SÁNCHEz MECA, Diego, Schopenhauer, El Dolor Del Mundo y El Consuelo De
La Religión. Aldebarán Ediciones, S.L., Madrid, 1998.
Esta obra nos descubre con gran sensibilidad y acierto aquellos aspectos que
marcaron enormemente a Arthur Schopenhauer, concretamente el dolor del mundo y
las reflexiones acerca de la religión como consuelo. El autor partiendo de un estudio
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preliminar sobre el mundo y la existencia temporal del hombre, recoge lo más esen-
cial del sistema «pesimista» y «trágico» de la metafísica schopenhaueriana. En su
obra enlaza los aspectos centrales que marcaron las reflexiones del filósofo alemán
sobre el dolo y la concepción metafísica del mismo, concretamente acerca del mundo
como voluntad o cosa en sí, pensamiento desarrollado con profundidad en su obra El
mundo como voluntad y representación, que el autor presenta a modo de estudio pre-
liminar y clarificador, que enlaza con la traducción de los textos en los que, en plena
madurez,nuestro filósofo reflexiona sobre la «religión como respuesta mítica» de ese
mundo como dolor. En esta edición Diego Sánchez Meca sabe enlazar con acierto
una visión y proyección de Schopenhauer no sólo como pensador alemán sino que
nos desvela la conexión de su pensamiento con la filosofía oriental, haciéndose
patente la expresa faceta scbopenhaueriana de orientalizar Europa desde filosofía y
religión. La obra, como estudio clarificador del pesimismo metafísico schopenliaue-
riano sobre el mundo y la existencia, une magistralmente las doctrinas principales de
su pensamiento con los aforismos dedicados en Parerga und Paralipomena a la reli-
gión y a la metafísica budista e hinduista.
Diego Sánchez Meca en su obra enriquece nuestro conocimiento sobre el filóso-
fo alemán, no sólo desde suya conocida facetade filósofo pesimista y negador de la
vida, sino que también esboza ricamente desde los aforismos de Parerga, que aquí
traduce, la cercanía y el interés del filósofo por el pensamiento español, concreta-
mente Calderón de la Barca, en la Vida es Sueño, tan presente en el contenido de
estos aforismos en lo referente a la realidad como sueño; así como la influencia y pre-
sencia de filosofía orientalista tan evidente en la filosofía y reflexiones sobre el
mundo y la religión de Schopenhauer Esta influencia destacada por D. Sánchez
Meca enriquece nuestro conocimiento filosófico sobre este pensador alemán, no sólo
por sus reflexiones metafísicas, sino por ser conocedor y traductor del pensamiento
español y de la metafísica orientalista. Así el autor, une magistralmente en esta edi-
ción lo que ya en suépoca supo unir en su conjunto filosófico Schopenhauer: pensa-
miento alemán y una posible orientalización de Europa, en cuanto a sus pensamien-
tos sobre el mundo y reflexiones sobre la religión como respuesta mítica al mundo y
su dolor.
El estudio preliminar de los aspectos más relevantes de la filosofía de
Schopenhauer, es enriquecido con la traducción de los aforismos magistralmente,
ofreciéndonos no sólo una visión religiosa del pensador alemán, sino fundamental-
mente, una construción filosófica y metafísica. Nos da a conocer, despertando nues-
tro interés sobre la obra filosófica de Schopenhauer, y desde un estilo brillante y claro
que nos hace partícipes de sus propias reflexiones, el pesimismo ante la vida, entre-
lazándose con su alta estimación de la mística y del ascetismo, como autéticas vías
de liberación. Criticando así, las religiones institucionalizadas por su vertiente de
poder, mito, y negación de la voluntad de vivir, y los valores del individuo. Así nos
muestra a Schopenhauer, no sólo como un lamentador, sino como un crítico y recu-
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sador del monoteísmo judaico, reconociéndose en sus reflexiones, su estrecha afini-
dad con los Vedas y el Budismo, en definitiva la metafísica orientalista.
La obra expone primeramente las claves fundamentales del filósofo en tomo al
dolor del mundo y su visión pesimista de la vida, para después, enlazar todas estas
bases filosóficas con su sentido de orientalizar Europa, desde una exposición de la
religión como consuelo, como negación de uno mismo y como mito. Para ello, parte
primero de la base, de que lo único que nos es posible conocer son los fenómenos,
no la cosa en si; segundo, que la cosa en sí, para Schopenhauer, la voluntad del
mundo, al no ser racional, es decir, al ser algo que se sustrae al principio de razón, y
al ser aquéllo de lo que tenemos sólo una experiencia física, a travésde la experien-
cia de nuestro cuerpo, no tiene como tal, ninguna estructura ordenada, y por tanto no
puede valer como norma, como principio orientador para la conducción de una vida
autética, liberada y feliz. D. Sánchez Meca muestra en la obra cómo Schopenhauer
en su proyectode construir una metafísica para satisfacer la “necesidad metafísica”,
no sigue el esquema metafísico clásico que individualiza la estructura del ser y busca
en su conocimiento normas de acción y motivos de esperanza; el camino que sigue
es otro. El autor resalta no sólo con gran sensibilidady acierto, sino también de forma
bibliográfica y científica, la faceta orientalista de Schopenhauer; que parte de su con-
cepto del dolor del mundo, su pesimismo, y de una posición ascética y negación de
la voluntad de vivir, que el autor relaciona de formarigurosa y acertada con la pro-
yección filosófica de Schopenhauer con el hinduismoy el budismo; resaltando, cómo
el filósofo afirma, que el hombre debe refugiarse en el «nirvana» de la filosofía
hindú mediante la castidad, que niega la especie, y el ascetismo, que agota los dese-
os y las pasiones.
Diego Sánchez Meca, prepara el adentramiento en la filosofía oriental de
Schopenhauer de forma acertada y enriquecedora, ya no sólo desde las bases princi-
pales de su pensamiento, sino argumentando e ilustrando, en conjunción con los afo-
rismos de Schopenhauer, alegorías religiosas, argumentaciones metafísicas, religio-
sas y filosóficas, desde fuentes bibliográficas y científicas sobre la filosofía de
Schopenhauer, y su proyección con el budismo, hinduismo, e incluso lafilosofíagrie-
ga. El modo en que presenta este estudio-traducción tan enriquecedor, es claroy bri-
llante; en el que une conjuntamente dos perspectivas filosóficas en el pensamiento de
Schopenhauer: la perspectiva europea y la perspectiva oriental. Pero realmente lo que
enriqueceeste estudio, es la forma de presentar y argumentar desde la filosofía scho-
penhaueriana esta perspectiva orientalista. Primeramente hace una revisión de los
conceptos fundamentales de la metafísica de Schopenhauer en forma de estudio pre-
liminar sobre el mundo, el hombre, su razón de vivir, su felicidad, encontrándose con
la realidad de un sueño, donde el mundo es dolor; reflejando suesencia dolorosa en
su dualidad esencial como «voluntad y representación». Se resalta el carácter del
mundo como lucha y sufrimiento inevitable, así la religión en el sistema schopen-
haueriano pasa a ser metafísica, consuelo, y negación de la voluntad de vivir.
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También habla de ascetismo y suicidio en el sistema del filósofo, proponiendo desde
el arte como liberador un puente hacia la orientalización del pensamiento Europeo.
Como segunda parte se alza un análisis o exposición de los parágrafos de Parerga,
donde compara todo lo referente al dolor del mundo, la negación del ser, la religión,
con la metafísica budista, hinduista, y la filosofía griega, desde fuentes bibliográfi-
cas fundamentales. Así concretamente, temas como la negación de la voluntad de
vivir, suicidio, o muerte, alcanzan su proyección orientalista en la filosofía de
Schopenhauer en ELmagnun Sakhepat, según el Oupnekhat que alude al retomo del
mundo al seno de Brahma, o sea al Absoluto; “Nirvana’ o sinónimo de extinción.
Las distintas escuelas budistas dan interpretaciones diferentes sobre la extinción,
«vuelta a la nada de este mundo que se experimenta como liberación del dolor». Las
filosofías indias utilizan este término para designar la liberación que, en virtud de la
iluminación, tiene lugar como interrupción de la ley del Karma y la disolución del
yo transitorio en el brahinan; siendo pues sinónimo de extinción, y al mismo tiem-
po, el más alto nivel de conciencia que recibe nombres diferentes. Así en el
Dhagayad Cita se le llama «hrahman-nirvana», en las Upanishads «tun ya», en el
Yoga «nirbija-satnadhi» y en el vedanta «nirvikalpa-samadhi». En el ámbito con-
creto del budismo, la liberación se concibe como un tipo de experiencia que apunta
a la consecución de un estado incondicionado(asamskrta> en el que el individuo
queda fuera del ciclo de las reencarnaciones, implicando la cesación del dolor y la
neutralización de todo tipo de acción. El autor nos muestra cómo en los aforismos de
Schopenhauer, se habla sobre la ática de los griegos ylos indios, resaltando también
este puente de conexión entre griegos e indios; «Epekeina» es, en griego, el término
para indicar lo que está más allá; en la doctrina neoplatónica, alude a la trascenden-
cia absoluta del Uno, al que el alma debe retomar místicamente. Los Sankhyakanika,
son los libros que contienen la exposición de la doctrina Sankhya, sistema filosófico
de la India en el que se apoya el yoga de Patanjali. Su principio ontológico funda-
mental es el dualismoentre naturaleza <praknl) y espíritu <purusha). En esta edición,
el propio autor no sólo nos acerca a una visión orientalista desde los escritos de
Schopenhauer, sino que también la enriquece científicamente desde fuentes
bibliográficas orientalistas e incluso griegas.
Este estudio, completa la perspectiva filosófica del pensamiento alemán scho-
penhaucriano con otra perspectiva como la oriental o la griega desde su intento
desesperado de resignación ante el dolor del mundo, el suicidio, la teoría de la afir-
mación y negación de la voluntad de vivir, el tema de la religión como consuelo, su
teoría de la indestructibilidad de nuestro verdadero ser por parte de la muerte, o la
teoría de la nulidad de la existencia. Argumenténdonos, cómo desde ese dolor del
mundo y su dualidad en voluntad y representación, la unión entre el pensamiento
alemán y la metafísica budista e hinduista es posible y comienza desde la considera-
ción de la religión como negación de la voluntad de vivir, o resaltando la «religión
como consuelo» o respuesta mítica al dolor del mundo, ofreciéndonos así claramen-
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te, el puente que establece el filósofo alemán entre Europa y su posible orientaliza-
ción, de la mano de una filosofía metafísica, pesimista y trágica, como filosofía de
nuevos valores, filosofía de transformación, que encuentra supunto de uniónen «arte
y filosofía».
Silvia Swvnt& LAGUNA
JIMÉNEZ MORENO, Luis, Discernir y Valorar La filosofía calidad de vida y otros
estudios de filosofíapráctica. Ediciones clásicas, Madrid, 1998.
Discernir y valorar es un ensayo de filosofía práctica, un ejemplo vivo de filo-
sofía, intento del profesor Jiménez Moreno de actualizar la filosofía y el quehacer
filosófico desde la propia afirmación de la persona. Esta obra que recoge reflexiones
abiertas sobre cuestiones pennanentes en filosofía, abre una nueva perspectiva al
sentimiento filosófico, a una «filosofía calidad de vida», actividad filosófica, de for-
mación,no sólo de erudición, y por tanto de afirmación personal. Se trata de una filo-
sofía para todos, para progresar, construir, superar, desde el esfuerzo personal de afir-
marse y responder de si mismo, en el cambio, en lo inestable, en el riesgo, en el dolor
del mundo; se afirma la filosofía como ejercicio, el ejercicio de discernir y valorar
ante la propia realidad.
Con estas reflexiones se abre una nuevaperspectiva de filosofía no sólo a su his-
toria, o al ámbito de las ideas o erudición, sino de asimilar y producir, afirmando
nuestra personalidad en nuestra vida. Este estudio nos presenta una nueva perspecti-
va humana, de la vida y el mundo circundante en el filosofar, que el profesor Luis
Jiménez bien indica como un discernir y valorar, proponiendo así, un camino en la
filosofía teórico y práctico desde una perspectiva humana y del vivir. «Observar,
reflexionar y proponen>, son los aspectos más importantes de una filosofía calidad de
vida que se alza como una perspectiva nueva en el ámbito filosófico, comprometida
con el mundo, lo humano, la realidad; haciendo de la filosofía, una creación activa y
superadora, comprometida con el hombre en su mundo.
En la obra retoma, desde fuentes histórico-filosóficas, un quehacer filosófico de
hacer y ver, de salir al mundo y encontrar, de recobrar y pensar, una filosofía de
«hacer camino al andar». Con su libro, nos adentramos en una perspectiva filosófica
moderna, que nos invita a todos a filosofar, a discernir y valorar desde la necesidad
de la intuición como método y desde la necesidad del desarrollo y justificación de lo
conocido mediante contraposición de propuestas por el diálogo; no hay muestra
mayor de su intento de conciencia e inmersión del ser humano en el mundo, en su
realidad, convirtiendo a la filosofía en su armade afirmación personal. Nos induce a
adentramos en el quehacer de su obra, a prepararnos por si mismos en esa línea infi-
nita sin respuesta de todo lo que acontece y nos pasa en el mundo; nos invita y nos
